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Woord vooraf 
Winterharde varens voor Nederland, wil laten zien dat er meer 
soorten en variëteiten zijn dan de meeste mensen weten. 
Varens groeien op plaatsen waar de meeste andere planten niet 
zo goed kunnen groeren. Varens variëren zeer in vorm, kleur 
en formaat en toch worden ze slechts in kleine aantallen 
gebruikt. De hierin genoemde planten kunnen alle een normale 
winter overleven, sommige moeten wel een beetje geholpen 
worden. De standplaats is dan ook heel belangrijk. 
Beschut wil zeggen, liefst een plekje uit de wind. 
Bedekken wil zeggen, in de winter afdekken met bijvoorbeeld 
dennetakken. Dit komt vooral voor bij planten die in de 
winter groen blijven. In de zomer staan ze in de schaduw van 
bomen of heesters, maar als het winter is, staan ze in de 
volle zon omdat de bomen en struiken dan kaal zijn. 
Als de grond dan bevroren is kunnen ze gemakkelijk verdrogen. 
De nomenclatuur is gebaseerd op de laatste Internationale 
regels voor de Botanische Nomenclatuur van cultuurplanten. 
Er zijn soorten in opgenomen die niet zo geschikt zijn voor 
de siertuin, maar die er voor de volledigheid wel genoemd 
moesten worden. Ook zal het moeilijk zijn om alle hierin 
genoemde planten in Nederland te kunnen kopen. Ik hoop dat u 
door dit werk een andere kijk op de varens krijgt en ze een 
meer eervoller plaatsje in de tuin krijgen, die ze zeker 
verdienen. 
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De winterharde varens voor Nederland 
Adiantum aethiopicum 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm.. 
Standplaats: schaduw, muren. 
Adiantum capillus-junonis 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 25 cm. Met smal, spits blad. 
Standplaats: schaduw, humusrijke grond, half schaduw. 
Adiantum capillus-veneris - venushaar 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met kamvormige blaadjes. 
Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw, op muren, beschut. 
Adiantum capillus-veneris 'Banksianum' 
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 60 cm. 
Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, schaduw, beschut. 
Adiantum capillus-veneris 'Imbricatum' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 25 cm. Met diep ingesneden, 
overlappende blaadjes. Standplaats: vochtig, goed doorlatende 
grond, half schaduw, beschut. 
Adiantum farleyense 
Breed groeiend, mooi groen, tot 40 cm. Groen blijvend. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut. 
Adiantum farleyense 'Wrightii' 
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Met waaiervormig blad. 
Groen blijvend. Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut. 
Adiantum jordanii 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Standplaats: vochtig, goed 
doorlatende grond, schaduw, zeer gevoelig voor wortelrot. 
Adiantum macrophyllum 
Breed groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Met grote blaadjes tot 
8 cm. Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, half schaduw, 
beschut. 
Adiantum pedatum - hoefijzervaren 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut. 
Adiantum pedatum 'Aleuticum' 
Breed groeiend, licht blauwgroen, tot 30 cm. Van de Aleoeten 
afkomstig. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, half schaduw, 
beschut. 
Adiantum capillus-veneris - venushaar ; ; Asplenium montanum 
Adiantum pedatum hoefij zervàren 
Adiantum pedatum 'Asiaticum' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met hangend blad. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut. 
Adiantum pedatum ssp. calderi 
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 30 cm. Met smal blad, vormd 
gedrongen pollen. Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut. 
Adiantum pedatum 'Compactum' 
Breed groeiend, licht blauwgroen, tot 20 cm. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut. 
Adiantum pedatum 'Imbricatum' 
Breed groeiend, lichtgroen, gedrongen, tot 30 cm. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut. 
Adiantum pedatum 'Japonicum' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 45 cm. Met breed, rose 
uitlopende blad. Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut. 
Adiantum pedatum 'Minor' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 25 cm. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut. 
Adiantum pedatum 'Montanum' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 25 cm. Standplaats: vochtig, goed 
doorlatende grond, half schaduw, beschut. 
Adiantum pedatum 'Mrs.Sharpies' 
Breed groeiend, lichtgroen, geel uitlopend, tot 40 cm. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut. 
Adiantum pedatum 'Nanum' 
Breed groeiend, blauwgroen, tot 15 cm. Lijkt veel op 
Adiantum pedatum 'Compactum', maar is nog kompakter. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut. 
Adiantum pedatum var. subpumilum 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met mooi overlappend blad. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut. 
Adiantum pedatum 'Venusturn' 
zie : Adiantum venusturn 
Adiantum peruvianum 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Rood uitlopend breed blad, 
met grote tot 10 cm overlappende blaadjes. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut. 
Adiantum tenerum 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 30 cm. Tere plant. Standplaats: 
vochtig, goed doorlatende grond, half schaduw, beschut. 
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Adiantum x tracyi 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Natuurkruising van 
Adiantum jordanii en Adiantum pedatum. Standplaats: vochtig, 
goed doorlatende grond, half schaduw, beschut. 
Adiantum trapeziforme 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Met grote ruitvormige 
blaadjes. Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut. 
Adiantum venusturn 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 25 cm. Met dunne zwarte 
bladstelen, groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw, 
beschut. Bedekken in de winter. 
Allosorus crispus 
zie : Cryptogramma crispa 
Aspidium acrostichoides 
zie : Polystichum acrostichoides 
Aspidium angulare 
zie : Polystichum setiferum 
Aspidium cristatum 
zie : Dryopteris cristata 
Aspidium falcatum 
zie : Cyrtomium falcatum 
Aspidium filix-mas 
zie : Dryopteris filix-mas 
Aspidium dilatatum 
zie : Dryopteris dilatata 
Aspidium lobatum 
zie : Polypodium aculeatum 
Aspidium palustre 
zie : Thelypteris palustris 
Aspidium spinulosum 
zie : Dryopteris carthusiana 
Aspidium thelypteris 
zie : Thelypteris palustris 
Asplenium adiantum-nigrum - zwartsteel 
Breed, los groeiend, glanzend lichtgroen, tot 35 cm. Groen 
blijvend. Standplaats: muren, goed doorlatende grond, schaduw. 
Asplenium alternans 
zie : Ceterach dalhousiae 
Asplenium adiaritum-nigrum - zwartsteelj Asplenium platyneuron 





Breed groeiend, bruingroen, tot 20 cm. Met geveerd blad. 
Standplaats: vochtig, goed door latende grond, schaduw, beschut. 
Asplenium antiguum 
Breed groeiend, rozetvormig, lichtgroen, tot 100 cm. Leerachtig 
blad met zwarte bladsteel. Standplaats: goed doorlatende grond, 
half schaduw. Bedekken in de winter. 
Asplenium billotii 
Breed groeiend, heldergroen, tot 20 cm. Met lancet vormig blad. 
Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, zware schaduw, 
bechut. Oppassen voor slakken. 
Asplenium ceterach 
zie : Ceterach officinarum 
Asplenium cuneifölium 
Breed groeiend, geelgroen, tot 20 cm. Met fijn geveerd blad. 
Standplaat: goed doorlatende grond, droog, zonnig. 
Asplenium filix-femina 
zie : Athyrium filix-femina 
Asplenium fontanum - Jura streepvareen 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 20 cm. 
Standplaats: kalkrijke, goed doorlatende grond, schaduw. 
Bedekken in de winter. 
Asplenium marinum 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 30 cm. Met donkere bladstelen. 
Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, schaduw. 
Asplenium montanum 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 20 cm. Met rose uilopend, smal 
blad, met donkerbruine bladsteel. Standplaats: vochtig, goed 
doorlatende grond, half schaduw. 
Asplenium platyneuron 
Breed groeiend, glanzend donkergroen, tot 40 cm. Met leerachtig 
blad. Groen blijvend. Standplaats: schaduw, muren. Bedekken in de 
winter. 
Asplenium ruprechtii 
Breed groeiend, donkergroen, tot 20 cm. Met smal blad. 
Standplaats : vochtig, humusrijke grond, zware schaduw. Bedekken 
in de winter. 
Asplenium ruta-muraria - muurvaren 
Breed groeiend, donkergroen, tot 25 cm. Met leerachtig blad. 
Groen blijvend. Standplaats: schaduw, muren. 
Asplenium scolopendrium 
zie : Phyllitis scolopendrium 
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Asplenium septentrionale - Noorse streepvaren 
Breed groeiend, donkergroen, tot 20 cm. Met lang, diep ingesneden 
smal blad. Standplaats: kalkhoudende muren, half schaduw. 
Asplenium trichomanes - steenbreekvaren 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 35 cm. Met breed uitstaand blad en 
zwarte bladsteel. Blaadjes bijna rond, 3 tot 12 mm. 
Groen blijvend. Standplaats: schaduw, muren. 
Asplenium trichomanes 'incisum' 
Breed groeiend, donkergroen, tot 20 cm. Met fijn ingesneden 
blad. Groen blijvend. Standplaats: schaduw, muren. 
Asplenium trichomanes 'Ramo Cristata' 
Breed groeiend, donkergroen, tot 20 cm. Met vertakte eindblaadjes. 
Groen blijvend. Standplaats: schaduw, muren. 
Asplenium trichomanes ssp. quadrivalvis 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 35 cm. Met zwarte bladsteel en 
breed uitstaande smalle blaadjes, tot 12 mm. Groen blijvend. 
Standplaats: schaduw, muren. 
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes 
Breed groeiend, lichtgroen met zwarte bladsteel, tot 35 cm. 
Met zwarte bladsteel en breed uitstaande ronde blaadjes, tot 
7,5 mm. Groen blijvend. Standplaats: schaduw, muren. 
Asplenium viride - groene streepvaren 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 20 cm. Met groene bladsteel. 
Groen blijvend. Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, 
zware schaduw, kalkrotsen. 
Athyrium alpestre 
zie : Athyrium distentifolium 
Athyrium distentifolium 
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met strogele bladsteel. 
Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond. 
Athyrium distentifolium 'Kupferstiel' 
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met rode bladsteel en 
bladnerf. Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond. 
Athyrium filix-femina - wijfjesvaren 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 70 cm. Met groot dubbelgeveerd 
blad. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Acrocladon' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 60 cm. Met vele malen gedeeld 
blad. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Angusto-crueiatum' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 70 cm. Met diep gedeelde en 






Athyrium filix-femina - wijfjesvaren I Athyrium niponicum 'Metallicum' 
Athyrium thelypteroides Azolla filiculoides - grote kroosvaren 
Athyrium filix-femina 'Bornholmiense' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 25 cm. Gevonden op het eiland 
Bornholm. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Clarissima' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Congestum' 
Breed, dicht groeiend, onregelmatig gevormd, lichtgroen, tot 
30 cm. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Congestum Cristatum' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 25 cm. Met puntig gekruld blad, 
tot hanekammen vergroeid. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Congestum Minus' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 15 cm. 
Standplaats: vochtig, lichtgroen. 
Athyrium fil ix-femina 'Corymbiferum' - gedraaide wijfjesvaren 
Breed groeiend, heldergroen, tot 70 cm. Met gedraaid blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Craigii-cristatum' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 60 cm. Met puntige blaadjes. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Cristatum' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. De toppen vergroeit tot 
waaiers. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Cruciatum' 
Opgaand groeiend, onregelmatig gevormd, lichtgroen, tot 40 cm. 
Met smal blad. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Erectum' 
Opgaand groeiend, smal, lichtgroen, tot 40 cm. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Fieldiae' 
Opgaand groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met smal geveerd blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Fieldiae Cristatum' 
Opgaand groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met smal geveerd, tot 
hanekammen vergroeid blad. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Frizelliae' - wenteltrap wijfjesvaren 
Opgaand groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. De ronde blaadjes zitten 
als een wenteltrap om de bladsteel. Standplaats: vochtig, schaduw. 
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Athyrium filix-femina 'Frizelliae Multifidum' 
Opgaand groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. De gegaffelde blaadjes 
zitten als een wenteltrap om de bladsteel. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Frizelliae Nanum' 
Opgaand groeiend, lichtgroen, tot 20 cm. De ronde blaadjes zitten 
als een wenteltrap om de bladsteel. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Glomeratum' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Met lange smalle spitse 
blaadjes. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Grandiceps' 
Opgaand groeiend, lichtgroen, tot 60 cm. Blad gedraait, met de top 
hangend. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Kupferstiel' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 70 cm. Met rode bladsteel. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Minor' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 30 cm. Met dubbel geveerd blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Minutissimum' 
Breed groeiend, bossig, lichtgroen, tot 40 cm. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Monstrosum' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Multifidum' 
Breed groeiend, lichtgroen tot 50 cm. Met grof gedraaid blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Plumosum' 
Breed groeiend, lichtgroen,tot 80 cm. Met geveerd blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Plumosum Cristatum' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Met sterk vertakt geveerd 
blad. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Plumosum Superbum Druery' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 70 cm. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Pseudo-Victoriae' 
Breed, mooi regelmatig groeiend, lichtgroen, tot 60 cm. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Blechnum spicant - dubbelloof Botrychium lunaria maanvaren 
Botrychium virginianum Ceterach officinarum schubvaren 
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Athyrium filix-femina 'Rotstiel' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Met rode bladstelen. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Rüschen Frauenfarn' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met gegaffeld blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Setigerum' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Blad met kleine blaadjes. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Setigerum cristatum' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Met gekruld blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Vernoniae' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium filix-femina 'Victoriae' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 70 cm. Gevonden bij het Schotse 
Stirlingshire. Met lancetvormig blad, blaadjes kruisvormig 
gekuifd. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium flexile 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 30 cm. 
Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond. 
Athyrium frangulum 
Breed groeiend, donkergroen, tot 40 cm. Met glimmende bladeren. 
Standplaats: half schaduw, goed doorlatende grond. 
Athyrium goeringianum 
Onregelmatig groeiend, lichtgroen met witte vlekken, tot 60 cm. 
Met rood en geel uitlopend blad. Standplaats: vochtig, half 
schaduw. 
Athyrium goeringianum var. pictum 
zie : Athyrium niponicum 'Metallicum' 
Athyrium niponicum 
Breed groeiend, donker bruingroen, tot 70 cm. Met rood uitlopend 
blad. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Athyrium niponicum 'Metallicum' - Japanse regenboogvaren 
Breed groeiend, donker bruingroen, tot 50 cm. Met rood en geel 
uitlopend blad. Meer gekleurd dan de gewone niponicum. 
Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Athyrium niponicum var. pictum 
zie Athyrium niponicum 'Metallicum' 
Athyrium otophorum 
Breed groeiend, donkergroen, tot 70 cm. Blad uiteinde waaier 
vormig. Standplaats: vochtig, humus grond. 
Athyrium otophorum 'Okanum' 
Breed groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Leer achtig blad met 
rode nerf, jong blad creme, later groen verkleurend. 
Standplaats: vochtig, humus grond. 
Athyrium pycnocarpum 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Heeft mooie herfst tinten. 
Standplaats: vochtig, humus grond, half schaduw, beschut. 
Athyrium thelypteroides 
Opgaand groeiend, smal, geelgroen, tot 90 cm. Met zilverkleurige 
sporendoosjes. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Athyrium vidalii 
Breed groeiend, bronsgroen, tot 50 cm. 
Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Azolla caroliniana - kleine kroosvaren 
Klein, drijvend, lichtgroen, tot 1,5 cm. In de herfst mooi 
verkleurend. Standplaats: waterplant eenjarig. 
Azolla filiculoides - grote kroosvaren 
Klein, drijvend, lichtgroen, tot 3 cm. In de herfst mooi 
verkleurend. Standplaats: waterplant eenjarig. 
Blechnum penna-marina 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 20 cm. Groen blijvend. 
Standplaats: vochtig, half schaduw. Bedekken in de winter. 
Blechnum penna-marina 'Dura' 
Breed groeiend, lichtgroen tot 30 cm. Groen blijvend. 
Standplaats: vochtig, half schaduw. Bedekken in de winter. 
Blechnum spicant - dubbelloof 
Breed groeiend, heldergroen, tot 60 cm. Met leerachtig blad. 
Groen blijvend. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Blechnum spicant 'Cristatum' 
Breed groeiend, heldergroen, 60m cm. Met gekruld, leerachtig blad. 
Groen blijvend. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Blechnum spicant 'Serratum' 
Breed groeiend, die glanzend groen, tot 60 cm. Met leerachtig 
blad. Fijner blad als de gewone spicant. Groen blijvend. 
Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Blechnum tabulare 
Breed groeiend, diep glanzendgroen, tot 100 cm. Met sierlijk 
gebogen leerachtig blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, 
zware schaduw. Bedekken in de winter. 
Cryptogramma crispa 




Een lepelvormig, donkergroen blad tot 15 cm. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond, 
beschut. 
Botrychium dissectum 
Een driehoekig, donkergroen, rechtop staand blad, tot 40 cm. Met 
diep ingesneden, gedeeld blad. In de herfst bronskleurig, dat de 
hele winter aan de plant blijft. Vruchtbare deel pluimvormig. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond. 
Botrychium dissectum f.obliquum 
Een driehoekig, donkergroen, rechtop staand blad, tot 40 cm. Met 
ingesneden, niet gedeeld blad. Vruchtbare deel pluimvormig. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond. 
Botrychium lanceolatum 
Een driehoekig, donkergroen, lancetvormig blad, tot 15 cm. 
Standplaats: vochtig, half schaduw,goed doorlatende grond, 
beschut. 
Botrychium lunaria - maanvaren 
Een donkergroen, ovaalvormigblad tot 25 cm. Geveerd met aan 
weerszijden waaiervormige blaadjes. Vruchtbare deel pluimvormig. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond, 
beschut. 
Botrychium matricariaefolium 
Een donkergroen, ovaalvormig blad tot 20 cm. Breed geveerd met 
waaiervormige blaadjes, die op het blad van een madeliefje lijkt. 
Vruchtbare deel pluimvormig. Standplaats: vochtig, half schaduw, 
goed doorlatende grond, beschut. 
Botrychium multifidum 
Een donkergroen, ovaalvormig blad, tot 25 cm. Dat leerachtig, ruw 
en taai is. Groen blijvend. Vruchtbare deel pluimvormig. 
Standplaats: vochtig, half schaduw,goed doorlatende grond, 
beschut. 
Botrychium simplex 
Een donkergroen, ovaalvormig blad, tot 15 cm. Vruchtbare deel 
pluimvormig. Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende 
grond, beschut. 
Botrychium virginianum 
Breed, donkergroen, tot 50 cm. Met twee driehoekige, leerachtige, 
diep ingesneden bladeren. Vruchtbare deel pluimvormig. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond, 
beschut. 
Camptosorus rhizophyllus 
Breed groeiend, donkergroen tot 20 cm. Met breed, spits toelopend 
blad. Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, schaduw. 
Bedekken in de winter. 
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Ceterach aureum 
Breed groeiend, donkergroen, tot 40 cm. Breed blad tot 5 cm. 
met gele streep. Standplaats: half schaduw, goed doorlatende 
grond. Bedekken in de winter. 
Ceterach dalhousiae 
Breed groeiend, donkergroen, tot 25 cm. 
Standplaats: half schaduw, goed doorlatende grond. 
Ceterach officinarum - schubvaren 
Breed groeiend, grijsgroen, tot 20 cm. Onderzijde bedekt met 
zilvergrijze, later bruin verkleurende schubben. Groen blijvend. 
Standplaats: op muren, half schaduw, kan goed tegen zonlicht. 
Cheilanthes feei 
Breed groeiend, donkergroen, tot 20 cm. Onderzijde bruin. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond. 
Bedekken in de winter. 
Cheilanthes fragrans 
Breed groeiend, grijsgroen, tot 15 cm. Groen blijvend. 
Standplaats: vochtig, half schaduw,goed doorlatende grond, 
beschut. Bedekken in de winter. 
Cheilanthes lanosa 
Opgaand groeiend, grijsgroen, tot 20 cm. Groen blijvend. 
Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond. Bedekken in 
de winter. 
Cheilanthes marantae 
Breed groeiend, roodbruin behaard tot 35 cm. 
Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond. Bedekken in 
de winter. 
Cheilanthes siloquosa 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 25 cm. Met fijn, diep ingesneden 
blad. Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond. 
Bedekken in de winter. 
Cryptogramma acrostichoides 
Opgaand groeiend, smal, teer, lichtgroen, tot 20 cm. 
Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond. 
Cryptogramma crispa - gekroesde rolvaren 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 20 cm. Met op peterselie 
gelijkend blad. Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende 
grond. 
Cryptogramma stelleri 
Opgaand groeiend, smal, teer, lichtgroen, tot 15 cm. 
Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond. 
Currania dryopteris 








zie : Gymnocarpium robertianum 
Cyrtomium caryotideum 
Breed groeiend, donkergroen, tot 70 cm. Leerachtig blad met 
gezaagde rand, groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Bij vorst oppassen voor verdroging. 
Cyrtomium falcatum 
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met leerachtig glimmend 
blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. Bij vorst 
oppassen voor verdroging. 
Cyrtomium falcatum 'Butterfieldii' 
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met leerachtig, glimmend, 
getand blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Bij vorst oppassen voor verdroging. 
Cyrtomium falcatum var. caryotideum 
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met leerachtig, blimmend, 
blad, hangend met gezaagde rand. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Bij vorst oppassen voor verdroging. 
Cyrtomium falcatum 'Mayi' 
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met leerachtig, glimmend 
gevorkt blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Bij vorst oppassen voor verdroging. 
Cyrtomium falcatum 'Rochfordianum' - hulstvaren 
Breed groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met leerachtig hulstvormig 
blad, groen blijvend. Standplaats: vochtig, zware schaduw. 
Bij vorst oppassen voor verdroging. 
Cyrtomium fortune! - ijzervaren 
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met dof leerachtig blad. 
Groen blijvend. Standplaats: vochtig, zware schaduw. Bij vorst 
oppassen voor verdroging. 
Cyrtomium macrophyllum 
Breed groeiend, donkergroen, tot 40 cm. Met dof leerachtig blad 
met lange blaadjes. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Bij vorst oppassen voor verdroging. 
Cyrtomium turkusicola 
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm . Met leerachtig, smal blad 
met smalle blaadjes. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, 
schaduw. Bij vorst oppassen voor verdroging. 
Cystopteris alpina 
zie : Cystopteris filix-fragilis 
Cystopteris bulbifera 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Met fijn breed blad. 
Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, schaduw. 
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Cystopteris dickieana 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 30 cm. Standplaats: vochtig, 
schaduw, goed doorlatende grond. 
Cystopteris filix-fragilis - blaasvaren 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 35 cm. Fijn breed blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw, op muurtjes en tussen rotsen. 
Cystopteris fragilis 
zie : Cystopteris filix-fragilis 
Cystopteris montana • 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 30 cm. Maakt lange dunne 
wortelstokken. Standplaats: vochtig, half schaduw, goed 
doorlatende grond. 
Cystopteris regia 
zie : Cystopteris filix-fragilis 
Cystopteris sudetica 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 30 cm. Standplaats: vochtig, goed 
doorlatende grond, half schaduw, beschut. 
Dennstaedtia cicutaria 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 150 cm. Maakt lange wortelstokken. 
Standplaats: vochtig, lichte schaduw. Bedekken in de winter. 
Dennstaedtia punctilobula 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 90 cm. Maakt lange wortelstokken. 
Standplaats: vochtig, lichte schaduw. 
Diplazium crenatum - vleugelvaren 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met driedelig blad. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, beschut, goed doorlatende 
grond. Bedekken in de winter. 
Dryopteris abbreviata 
zie : Dryopteris oreades 
Dryopteris aemula 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Met lange roodbruine 
bladstelen, groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris affinis - goudschubbenvaren ( D -\oofvevl ; D-p«t.<etoiA*»* j 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 60 cm. 
Standplaats; vochtig, half schaduw. 
Dryopteris affinis 'Congesta Cristata' - Konings goudschubbenvaren 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Met mooi breed geveerd 
blad. Standplaats; vochtig, half schaduw. 
Dryopteris affinis 'Crispa' 
Breed groeiend, lichtgroen, gedrongen, tot 40 cm. Met gekruld 
blad. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Dryopteris carthusiana 
smalle stekelvaren 








Dryopteris affinis 'Crispa Whiteside' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 30 cm. Met breed gekruld blad. 
Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Dryopteris affinis 'Cristata' 
Breed groeiend, lichtgroen, dwerg vorm, tot 20 cm. 
Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Dryopteris affinis 'Cristata Angustata' 
Smal groeiend, frisgroen, tot 40 cm. Met hard leerachtig, smal 
gezaagd blad. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris affinis 'Cristata The King' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 70 cm. Met fijn geveerd blad, 
uiteinde gegaffeld. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Dryopteris affinis 'Grandiceps' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met fijn veerachtig blad. 
Standplaats: vochtig, volle schaduw. 
Dryopteris affinis 'Furcans' - gaffel goudschubbenvaren 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Met groot gegaffeld blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris affinis 'Pinderi' 
Smal, rechtop groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris affinis 'Ramosissima' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 60 cm. Met sterk gevorkt blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris assimilis 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Standplaats: vochtig, half 
schaduw, goed doorlatende grond. 
Dryopteris atrata 
Breed groeiend, frisgroen, tot 60 cm. Met stug leerachtig blad. 
Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Dryopteris austriaca - brede stekelvaren 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Groen blijvend. 
Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Dryopteris austriaca ssp. dilatata 
zie : Dryopteris dilatata 
Dryopteris austriaca 'Lepidota' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met diep ingesneden 
blad, groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris austriaca 'Lepidota Cristata' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 25 cm. Met diep ingesneden blad, 
groen blijvend. Standplaats: vochtig schaduw. 
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Dryopteris austriaca 'Recurvata' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 150 cm. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris austriaca ssp. spinulosa 
zie : Dryopteris carthusiana 
Dryopteris x boottii 
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Met diep ingesneden 
blad. Natuurkruising van Dryopteris cristata en Dryopteris 
intermedia. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris borreri w-) 
zie : Dryopteris paeuduLwas a^jïv^S 
Dryopteris carthusiana - smalle stekelvaren 
Breed losgroeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Met groot geveerd blad. 
Groen blijvend. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Dryopteris carthusiana 'Intermedia' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Met opvallend breed blad. 
Groen blijvend. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Dryopteris x clintoniana 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Natuurkruising van 
Dryopteris goldiana en Dryopteris cristata. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris cristata - kamvaren 
Smal groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Met smal kamvormig blad. 
Standplaats: zeer vochtig, half schaduw. 
Dryopteris dilatata - stekelvaren 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 120 cm.Met fijn geveerd blad 
Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Dryopteris dilatata 'Grandiceps' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Met breed geveerd blad. 
Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Dryopteris disjuneta 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 25 cm. Met lichte bladrand. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond. 
Dryopteris erythrosora - herfst varen 
Breed groeiend, glanzend donkergroen, tot 70 cm. Groen blijvend. 
Met rood uitlopend blad. Standplaats, vochtig, schaduw. 
Dryopteris erythrosora 'Gracilis 
Breed groeiend, glanzend donkergroen, tot 70 cm. Met rood 
uitlopend sierlijk blad. Standplaats: vochtig, schaduw. 
—-JE***" 
Dryopteris filix-mas - mannetjesvaren Dryopteris filix-mas 'Cristata' 
Dryopteris filix-mas 'Decomposita' 
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Dryopteris erythrosora 'Purpurascens 
Breed groeiend, glanzend donkergroen, tot 70 cm. Rood uitlopend 
sierlijk blad met rode nerf. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris erythrosora var. prolifica 
zie : Dryopteris erythrosora 
Dryopteris expansa 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Standplaats: vochtig, goed 
doorlatende kalkrijke grond, half schaduw. 
Dryopteris filix-mas - mannetjesvaren 
Breed groeiend, dof lichtgroen, tot 120 cm. Groen blijvend. 
Maakt forse wortelstokken. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris filix-mas 'Barnesii' 
Fors, rechtop groeiend, dof lichtgroen, tot 100 cm. Groen 
blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris filix-mas 'Congesta' 
Breed groeiend, donkergroen, tot 20 cm. Met leerachtig blad. 
Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris filix-mas 'Crispa' 
Breed groeiend, dof lichtgroen, tot 50 cm. Met gekroesd blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris filix-mas 'Crispatissima' 
Breed groeiend, sterk gedrongen, lichtgroen, tot 40 cm. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris filix-mas 'Cristata' 
Breed groeiend, dof lichtgroen, tot 50 cm. Blaadjes met uitstaande 
toppen. Standplaats: zeer vochtig, schaduw. 
Dryopteris filix-mas 'Cristata Martindale' 
Breed groeiend, dof lichtgroen, tot 50 cm. Met gepunte blaadjes. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris filix-mas 'Decomposita' 
Breed groeiend, dof lichtgroen, tot 60 cm. Met dubbel geveerd 
blad. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris filix-mas 'Erosa' 
Breed groeiend, lichtgroen, onregelmatig gevormd, tot 70 cm. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris filix-mas 'Furcan' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 60 cm. Met geveerd, gegaffeld 
blad. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris filix-mas 'Grandiceps' 
Opgaand, blauwgroen, tot 80 cm. Blad uiteinde breed kamvormig. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
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Dryopteris filix-mas 'Incisa' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 150 cm. Met breed, dubbelgeveerd 
blad. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Dryopteris filix-mas 'Jervisii' 
Opgaand, blauwgroen, tot 130 cm. Blad uiteinde breed kamvormig. 
Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Dryopteris filix-mas 'Linearis' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 75 cm. Smal, diep ingesnede blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris filix-mas 'Linearis Congesta' 
Breed groeiend, lichtgroen, gedrongen plant, tot 25 cm. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris filix-mas 'Linearis Polydactylon' 
Opgaand groeiend, smal, lichtgroen, tot 80 cm. Zeer smal 
lijnvormig blad, de uiteinde sterk vertakt. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris filix-mas 'Linearis The King' 
zie : Dryopteris filix-maa 'The King' 
Dryopteris filix-mas 'Pinderi' l ^>- ^ ^ ^ ^ \ iv~e*«-Vi 
Opgaand groeiend, smal, lichtgroen, tot 80 cm. Smal slank blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris filix-mas 'The King' '- ' Q ' # ^ ! ' ^  ^^°> 
Breed groeiend, donkergroen, tot 100 cm. Met glanzend leerachtig 
blad, groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris fragrans 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Smal blad met rode 
bladsteel. Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende 
grond 
Dryopteris goldiana 
Breed groeiend, donkergroen, tot 100 cm. Met breed geveerd, 
gerimpeld blad. Standplaats: vochtig, schaduw, beschut. 
Dryopteris hirtipes 
zie : Dryopteris atrata 
Dryopteris intermedia 
Breed groeiend, donkergroen, tot 75 cm. Met breed, dubbelgeveerd 
blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris lanceolata var. cristata 
zie : Dryopteris carthusiana 
Dryopteris linnaena 
zie : Gymnocarpium dryopteris 
Gymnocarpium dryopteris 
gebogen driehoeksvaren Marsilea quadrifolia 
Matteuccia struthiopteris 
struisvaren Onoclea sensibilis bolletjesvaren 
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Dryopteris marginalis 
Breed groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met dubbel geveerd blad, 
onderzijde blauwgroen. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris noveboracensis 
zie : Thelypteris noveboracansis 
Dryopteris odontoloma 
Breed groeiend, donker matgroen, tot 50 cm. Onderzijde roodachtig, 
breed blad. Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende 
grond. 
Dryopteris oreades 
Smal, rechtop groeiend, tot 30 cm. Met lancet vormig, onregelmatig 
gedeeld blad. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris oreopteris 
zie : Oreopteris limbosperma 
Dryopteris paleacea 
zie : Dryopteris pseudo-mas 
Dryopteris phegopteris 
zie : Phegopteris connectilis 
Dryopteris pseudo-mas - beschubde mannetjesvaren ï " LS>. ^ (TIVu-^ 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Met breed dof blad. 
Maakt forse wortelstokken. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris ^pseudo-mas 'Crispa' "" 
Dryopteris filix'-mas 'Crispa' 
Dryopteris pseudo-mas 'Crispa Congesta' 
zie : Dryopteris filix-mas 'Crispa Congesta' 
Dryopteris pseudo-mas 'Pinderi', 
zie : .-Dryopteris filix-mas 'Pinderi' 
/ / 
Dryopteris pseudo-mas 'TJié'King' 
/zie : Dryopteris filix-mas 'The King' 
Dryopteris x remota 
Slank, rechtop groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Natuurkruising 
van Dryopteris filix-mas en Dryopteris dilatata. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris rigida 
zie : Dryopteris villarii 
Dryopteris robertiana 
zie : Gymnocarpium robertianum 
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Dryopteris sieboldii 
Rechtop groeiend, frisgroen, tot 80 cm. Met smal blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris spinulosa 
zie : Dryopteris carthusiana 
Dryopteris standishii 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 70 cm. Met mat glanzend blad, 
Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Dryopteris submontana 
Breed groeiend, blauwgroen, tot 20 cm. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond. 
Bedekken in de winter. 
Dryopteris x tavellii - bastaard mannetjesvaren 
Breed groeiend, lichtgroen, trechtervormig, tot 120 cm. 
Natuurkruising van Dryopteris borreri met Dryopteris filix-mas. 
Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Dryopteris thelypteris 
zie : Thelypteris palustris 
Dryopteris tokyoensis 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 70 cm. Met leerachtig blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Dryopteris villarii 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met lancetvormig blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond. 
Dryopteris wallichiana 
Breed groeiend, donkergroen, tot 100 cm. Met glanzend leerachtige 
blad, groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Gymnocarpium dryopteris - gebogen driehoeksvaren 
Rechtop groeiend, lichtgroen tot 45 cm. De bladsteel maakt een 
rechte hoek met het blad, maakt lang wortelstokken. 
Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Gymnocarpium linnaeanum 
zie : Gymnocarpium dryopteris 
Gymnocarpium robertianum - rechte driehoeksvaren 
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 45 cm. De bladsteel maakt geen 
hoek met het blad. Maakt lange uitlopers. Standplaats: vochtig, 
schaduw, goed doorlatende grond. 
Lastrea atrata 
zie : Dryopteris atrata 
Lastrea filix-mas 




zie : Thelypteris noveboracansis 
Lastrea oreopteris 
zie : Oreopteris limbosperma 
Lastrea palustris 
zie : Thelypteris palustris 
Lastrea phegopteris 
zie : Phegopteris connectilis 
Lastrea thelypteris 
zie : Thelypteris palustris 
Lorinseria areolata 
zie : Woodwardia areolata 
Marsilea quadrifolia 
Drijvende waterplant, met op klaver gelijkend blad, tot 10 cm. 
Groeit in ondiep water. Maakt lange wortelstokken. 
Bedekken in de winter. 
Matteuccia orientalis 
Breed groeiend, lichtgroen, bekervormig, tot 75 cm. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, bedekken in de winter. 
Matteuccia pensylvanica 
Opgaand groeiend, glanzend donkergroen, bekervormig, tot 150 cm. 
Maakt sterke uitlopers. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Matteuccia struthiopteris - struisvaren 
Breed groeiend, lichtgroen, bekervormig, tot 120 cm. 
Maakt lange uitlopers. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Matteuccia struthiopteris var. pensylvanica 
zie : Matteuccia pensylvanica 
Onoclea germanica 
zie : Matteuccia struthiopteris 
Onoclea sensibilis - bolletjesvaren 
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Met breed diep ongesneden 
blad. Maakt veel uitlopers. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Onoclea sensibilis 'Rotstiel' 
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Met rode bladsteel. 
Maakt veel uitlopers. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Onychium japonicum 
Breed groeiend, tere plant, lichtgroen, tot 30 cm. Zeer fijn 
verdeeld blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Bedekken in de winter. 
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Ophioglossum vulgatum - addertong 
Een rechtopstaand donkergroen blad van ongeveer 5 tot 30 cm., 
eirond tot langwerpig, gaaf randig. Standplaats: onbemeste, 
vochtige goed doorlatende grond, half schaduw. 
Oreopteris limbosperma - stippelvaren 
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 90 cm. Met geveerd blad. 
Maakt een vertakte wortelstok. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Osmunda cinnamomea - kaneelvaren 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 150 cm. Maakt aparte sporen 
bladeren. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Osmunda claytoniana 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 150 cm. Maakt sporen op de 
bladstelen. Standplaats: droge grond, half schaduw. 
Osmunda interrupta 
zie : Osmunda claytoniana 
Osmunda regalis - koningsvaren 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 150 cm. Maakt apparte sporen 
bladeren. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Osmunda regalis 'Crispa' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 150 cm. Met gekruld blad. 
Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Osmunda regalis 'Cristata' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 150 cm. Met gepluimde bladtoppen. 
Standplaats: zeer vochtig, half schaduw. 
Osmunda regalis 'Gracilis' 
Breed groeiend, koperkleurig, tot 70 cm. 
Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Osmunda regalis 'Purpurescens 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Rood uitlopend. 
Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Osmunda regalis 'Undulata' 
zie : Osmunda regalis 'Cristata' 
Osmunda sensibilis 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. 
Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Pellaea atropurpurea 
Rechtop groeiend, grijsgroen, tot 45 cm. Met rode bladstelen en 
ovale, spitse blaadjes. 
Standplaats: goed doorlatende,kalkgrond, half schaduw. 
Onychium japonicum 
Osmunda claytoniana Osmunda regalis koningsvaren 
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Pellaea glabella 
Smal, rechtop groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met donkergroene 
bladrand, onderzijde bruin behaard, maakt lange uitlopers. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond, 
beschut. Bedekken in de winter. 
Phanerophlebia falcata 
zie : Cyrtomium falcatum 
Phanerophlebia fortunei 
zie : Cyrtomium fortunei 
Phegopteris connectilis - smalle beukvaren 
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Maakt lange dunne 
wortelstokken. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Phegopteris dryopteris 
zie : Gymnocarpium dryopteris 
Phegopteris hexagonoptera 
zie : Thelypteris hexagonoptera 
Phegopteris polypodioides 
zie : Thelypteris noveboracansis 
Phegopteris robertiana 
zie : Gymnocarpium robertianum 
Phyllitis scolopendrium - Tongvaren 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met dichte spatel 
vormig, leerachtig blad. Groen blijvend. 
Standplaats: goed doorlatende kalkrijke grond, schaduw. 
Phyllitis scolopendrium 'Angustifolia' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met lang smal leerachtig 
blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Phyllitis scolopendrium 'Capitata' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Leerachtig blad met 
gekuifde bladpunten. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, 
schaduw. 
Phyllitis scolopendrium 'Crispa' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met leerachtig, geplooid 
blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Phyllitis scolopendrium 'Crispa Nobilis' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met leerachtig, lang, 
smal geveerd blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, half 
schaduw. 
Phyllitis scolopendrium 'Cristata' 
Rechtop groeiend, donkergroen tot 60 cm. Met leerachtig, gekruld 
en gegolfd blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. 
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Phyllitis scolopendrium 'Digitata' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met leerachtig, gekuifd, 
diep ingesneden blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, 
schaduw. 
Phyllitis scolopendrium 'Digitata Cristata' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met leerachtig, 
handvormig blad met hanekammen. Groen blijvend. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Phyllitis scolopendrium 'Furcata' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Leerachtig blad met 
gevorkt uiteinde. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Phyllitis scolopendrium 'Golden Queen' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Leerachtig met goudgroen 
geplooid blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Phyllitis scolopendrium 'Lacerata Kaye's Variety' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Met zeer diep ingesneden 
leerachtig blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Phyllitis scolopendrium 'Marginata' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met leerachtig getand 
blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Phyllitis scolopendrium 'Muricata' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met sterk gerimpeld 
leerachtig blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Phyllitis scolopendrium 'Ramosa' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Met diep ingesneden, 
leerachtig blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Phyllitis scolopendrium 'Ramosa Cristata' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Met zeer diep ingesneden 
gegaffeld, leerachtig blad, uiteinde gaffelvormig. Groen blijvend. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Phyllitis scolopendrium 'Ramosa Nana' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 15 cm. Met diep ingesneden, 
leerachtig blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Phyllitis scolopendrium 'Sagittata' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met diep ingesneden 
leerachtig blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Phyllitis scolopendrium 'Undulata 
Rechtop groeiend, donkergroen tot 15 cm. Leerachtig blad met sterk 
geplooide bladrand. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Pilularia globulifera - pilvaren 
Smal, rechtop groeiend, tot 15 cm. Met dun, rechtop staand blad. 
Maakt lange wortelstokken. Standplaats: ondiep water. 
f 
~ \ 
Polypodium angustifoliura Polypodium polycarpon 'Grandiceps' 
^b*èf*K 
Polypodium scouleri Polypodium vulgare - gewone eikvaren 
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Polypodium angustifolium 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 40 cm. Met lang, smal gegolfd 
blad. Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond. 
Polypodium australe 
Breed groeiend, glanzend donkergroen, tot 50 cm. Met breed blad. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond. 
Polypodium australe 'Cambricum' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met gelobt blad. 
Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Polypodium australe 'Pulcherrimum' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met diep ingesneden 
blad. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Polypodium australe 'Semilacerum' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 40 cm. Onder aan het blad, diep 
ingesneden. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Polypodium crassifolium 
Breed groeiend, donkergroen, tot 75 cm. Wit gevlekt blad met 
gegolfde rand. Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende 
grond. Bedekken in de winter. 
Polypodium glycyrrhiza 
Breed groeiend, donkergroen, tot 30 cm. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polypodium hexagonopterum 
zie : Thelypteris hexagonoptera 
Polypodium interjectum 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met breed blad. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond. Kan 
bij voldoende vocht veel zon verdragen. 
Polypodium interjectum 'Barrowii' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 45 cm. Met geveerd blad. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond. 
Polypodium interjectum 'Cambricum' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met eivormig breed blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polypodium interjectum 'Cornubiense' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met breed, diep gedeeld 
geveerd blad. Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, half 
schaduw. 
Polypodium interjectum 'Hadwinii' 
Rechtop groeiend, donkergroen tot 25 cm. Met spitsvormig geveerd 
blad. Standplaats: vochtig, schaduw. 
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Polypodium interjectum 'Omnilacerum' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met slank blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polypodium interjectum 'Pulcherrimum' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met breed blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polypodium interjectum 'Semilacerum' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met breed gedeeld blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polypodium lycopodioides 
Stijf rechtop groeiend, lichtgroen, tot 10 cm. 
Standplaats: vochtig, schaduw. Bedekken in de winter. 
Polypodium x mantoniae 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Natuurkruising van 
Polypodium vulgare en Polypodium interjectum. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polypodium polycarpon 
Stijf rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met smal blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polypodium polycarpon 'Grandiceps' 
Stijf rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met smal, 
wasachtig, puntig blad met gevorkt uiteinde. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polypodium scouleri 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met diep ingesneden 
blad. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polypodium virginianum 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 40 cm. Is identiek aan 
Polypodium vulgare. Is alleen aan de sporen doosjes te herkennen. 
Polypodium vulgare heeft de sporendoosjes langs de bladrand, 
terwij1 Polypodium virginianum deze halverwegen tussen bladrand en 
bladnerf heeft. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polypodium vulgare - gewone eikvaren 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 40 cm. Met ingesneden blad. 
Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Polypodium vulgare 'Bifidum' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Met smal blad. 
Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Polypodium vulgare 'Bifido Multifidum' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 45 cm. Met smal gaffelvormig 
blad. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Pellaea atropurpurea 
-v~<~-V/i h>!?ill i,\ ff 
Phegopteris connectilis 
smalle beukvaren 
Phyllitis scolopendrium Tongvaren Pilularia globulifera pilvaren 
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Polypodium vulgare 'Cornubiense' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 40 cm. Met ingesneden blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polypodium vulgare 'Cristatum' 
Breed groeiend, donkergroen, tot 40 cm. Met breed gespreid 
gegaffeld blad. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polypodium vulgare 'Pulcherrimum' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 25 cm. Maakt lange wortel-
stokken. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Polypodium vulgare 'Pulcherrimum Bevis' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met sierlijk, slank 
blad. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Polypodium vulgare 'Ramosum' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 20 cm. Met gevorkt blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polypodium vulgare 'Ramosum Hillman' 
Rechtop groeriend, donkergroen, tot 40 cm. Met sterk gevorkte 
uiteinde. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polystichum acrostichoides - kerstvaren 
Breed groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met breed, leerachtig 
blad. Standplaats: vochtig, half schaduw, humus grond. 
Polysrichum aculeatum - stijve naaldvaren 
Breed groeiend, donkergroen, tot 70 cm. Leerachtig, glanzend blad 
met sterk behaarde bladstelen. Groen blijvend. Standplaats: 
vochtig, schaduw. 
Polystichum aculeatum 'Acutilobum' 
zie : Polystichum setiferum 'Acutilobum' 
Polystichum aculeatum ssp. angulare 
zie : Polystichum setiferum 
Polystichum aculeatum 'Plumosa Green' 
zie : Polystichum setiferum 'Plumosum Green' 
Polystichum aculeatum 'Plumosa Jones' 
zie : Polystichum setiferum 'Plumosum Jones' 
Polystichum aculeatum 'Pulcherrimum Gracillimum' 
zie : Polystichum setiferum 'Pulcherrinum Gracillimum' 
Polystichum adiantiforme 
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met grof gelobt, leerachig 
blad. Standplaats: vochtig, schaduw. 
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Polystychum andersonii 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 80 cm. Met smal, dubbel geveerd 
blad. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polystichum angulare 
zie : Polystichum setiferum 
Polystichum aristatum 
Breed groeiend, donkergroen, tot 100 cm. Met breed, tot 30 cm., 
ovaal, leerachtig, spits toelopend blad met ruwe, stekelige 
slippen. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polystichum braunii 
Breed groeiend, diepgroen, tot 70 cm. Met leerachtig, mat glanzend 
kortstelig blad. Onderzijde wit wollig. Groen blijvend. 
Standplaats: vochtig, koel, schaduw. 
Polystichum x bicknellii 
Breed groeiend, donkergroen, tot 100 cm. Met leerachtig, dubbel 
geveerd blad. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Polystichum cristatum 
zie : Dryopteris cristata 
Polystichum cystostegia 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 45 cm. Met slank, leerachtig 
blad. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polystichum falcatum 
zie : Cyrtomium falcatum 
Polystichum falcatum var. fortunei 
zie : Cyrtomium fortunei 
Polystichum filix-mas 
Zie : Dryopteris filix-mas 
Polystichum lemmonii 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Met smal geveerd blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond. 
Polystichum lobatum 
Zie : Polystichum aculeatum 
Polystichum lonchitis - lansvaren 
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met mooi fijn geveerd 
blad. Standplaats: vochtig, schaduw, goed doorlatende grond. 
Polystichum mohrioides 
Breed groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Leerachtig, ovaalvormig 
spits blad. Onderzijde behaard. Standplaats: vochtig, half 





Polystichum adiantiforme Polystichum aristatum 
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Polystichum munitum 
Breed groeiend, donkergroen, tot 70 cm. Met groot dolkvormig, 
paarsgewijs gerangschikt blad. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Polystichum polyblepharura - glans naaldvaren 
Breed groeiend, glanzend donkergroen, tot 70 cm. Groen blijvend. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polystichum polyblepharum 'Bornim' 
Breed groeiend, glanzend donkergroen, tot 40 cm. Groen blijvend. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polystichum rigens 
Breed groeiend, trechtervormig, donkergroen, tot 50 cm. 
Standplaats: vochtig, schaduw, beschut. 
Polystichum scopulinum 
Breed groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Standplaats: vochtig, half 
schaduw, goed doorlatende grond. 
Polystichum setiferum - zachte naaldvaren 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Met zacht, dof blad. 
Standplaats: vochtig, beschut, schaduw. 
Polystichum setiferum 'Acutilobum' 
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met smal, puntig blad. 
Standplaats: vochtig, beschut, schaduw. 
Polystichum setiferum 'Cambricum' 
Breed groeiend, donkergroen tot 50 cm. Met sikkelvormige blaadjes. 
Standplaats: vochtig, schaduw, beschut. 
Polystichum setiferum 'Congestum' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 20 cm. Met breed dof blad. 
Standplaats: vochtig, beschut, schaduw. 
Polystichum setiferum 'Cristatum' 
Breed groeiend, lichtgroen tot 50 cm. Met gekuifd blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw, beschut. 
Polystichum setiferum 'Dahlem' 
Breed groeiend, mat geelgroen, tot 140 cm. Zeer fijn 
gedeeld blad. Groen blijvend. Standplaats: vochtig, koel, schaduw. 
Polystichum setiferum 'Divisilobum' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 75 cm. Fijn geveerd blad, met 
roodbruine nerf. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polysatichum setiferum 'Foliosum' 
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met mooi overlappende 
blaadjes. Standplaats: vochtig, schaduw. 
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Polystichum setiferum 'Grandiceps' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Met fijn geveerd blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polystichum setiferum 'Herrenhausen' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 70 cm. Met breed, dof blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polystichum setiferum 'Iveryanum' 
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Met smal, fijn geveerd 
blad. Standplaats: vochtig, beschut, schaduw. 
Polystichum setiferum 'Multilobum' 
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. 
Standplaats: vochtig, beschut, schaduw. 
Polystichum setiferum 'Plumosum' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 60 cm. Met veervormig blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polystichum setiferum 'Plumosum Densum' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Met gevederd blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polystichum setiferum 'Plumosum-divisilobum' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 50 cm. Met slanke overlappende 
blaadjes. Standplaats: vochig, schaduw, beschut. 
Polystichum setiferum 'Plumosum Green' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 60 cm. Met veervormig, gekuifd 
blad. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polystichum setiferum 'Plumosum Jones' 
Breed groeiend, lichgroen, tot 50 cm. Met gekuifde veren. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polystichum setiferum 'Polydactylum' 
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met breed gekuifd blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polystichum setiferum 'Proliferum' 
Breed groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met breed, spits blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polystichum setiferum 'Proliferum Plumosum Densum' 
Breed groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met smal, vlak uitstaande 
blaadjes. Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polystichum setiferum 'Pulcherrimum Gracillimum' 
Breed groeiend, donkergroen, tot 60 cm. Met gefranjerd blad 
uiteinde. Standplaats: vochtig, schaduw. 
^ 5 ^ 
\ Polystichum setiferum 
Polystichum munitum zachte naaldvaren 
Pteridium aquilinum - adelaarsvaren 
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Polystichum setiferum 'Rotundatum' 
Breed groeiend, donkergroen, tot 50 cm. Met gedraaid blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polystichum setiferum 'Tripinnatum' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 80 cm. Met fijn gedeeld blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Polystichum setiferum 'Wakeleyanum' 
Rechtop groeiend, geelgroen, tot 100cm. Met stijf, smal blad. 
Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Polystichum setiferum 'Wollastonii' 
Breed groeiend, donkergroen, tot 80 cm. Habitis sterk variabel. 
Standplaats: vochtig, beschut, schaduw. 
Polystichum tripteron 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 30 cm. 
Standplaats: vochtig, humusrijke grond, schaduw. 
Polystichum tsus-simense 
Breed groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Spits toelopend leerachtig 
blad, met naaldscherpe stekels. Groen blijvend. 
Standplaats: vochtig, schaduw. Bedekken in de winter. 
Polystichum vestitum 
Breed groeiend, donkergroen, tot 100 cm. Stug, hard blad met 
gepunte blaadjes. Vochtig, half schaduw. 
Pseudocystopteris spinulosum 
zie : Athyrium spinulosum 
Pteridium aquilinum - adelaarsvaren 
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 200 cm. Met breed driehoekig 
blad. Maakt lange wortelstokken. 
Standplaats: zeer vochtig, voedselarme grond. 
Pteridium aquilinum 'Crispum' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 150 cm. Met gekroesd blad. 
Maakt lange wortelstokken. Standplaats: zeer vochtig, voedselarme 
grond. 
Pteridium aquilinum 'Cristatum' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 200 cm. Met groot, gekuifd 
blad. Maakt lange wortelstokken. Standplaats: zeer vochtig, 
voedselarme grond. 
Pteridium aquilinum 'Polydactylum' 
Rechtop groeiend, donkergroen, tot 150 cm. Blaadjes in 
vingervormige segmenten verdeelt, die uitlopen in een kuif. 




zie : Matteuccia struthiopteris 
Pteris tremula 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Met ruwe, sterk gelobde, 
overlappende blaadjes. Standplaats: vochtig, beschut, schaduw. 
Bedekken in de winter. 
Pteris tremula 'Cristata' 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Met gekroesd blad. 
Standplaats: vochtig, beschut,schaduw. Bedekken in de winter. 
Pyrrosia hastata 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 25 cm. Met driedelig gelobd blad. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond. 
Bedekken in de winter. 
Salvinia nutans - vlotvaren 
Klein drijvend, lichtgroen, tot 8 cm. Met bijna rond, lichtbehaard 
blad. Standplaats: waterplant. 
Scolopendrium vulgare 
zie : Phyllitis scolopendrium 
Struthiopteris germanica 
zie : Matteuccia struthiopteris 
Struthiopteris orientalis 
zie : Matteuccia orientalis 
Thelypteris connectilis 
zie : Phegopteris connectilis 
Thelypteris dryopteris 
zie : Gymnocarpium dryopteris 
Thelypteris decursive-pinnata 
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 40 cm. Dichtgroeiend, bossig met 
lancetvormig blad. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Thelypteris hexagonoptera 
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 80 cm. Grote brede veren. 
Maakt lange wortelstokken. Standplaats: vochtig, half schaduw. 
Thelypteris limbosperma 
zie : Oreopteris limbosperma 
Thelypteris noveboracansis 
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 60 cm. Met stompe slippen. 
Maakt lange wortelstokken. Standplaats: zeer vochtig, half 
schaduw. 
Salvinia nutans - vlotvaren Thelypteris noveboracansis 
Trichomanes speciosum 
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Thelypteris palustris - moerasvaren 
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 100 cm. Maakt lange 
wortelstokken. Standplaats: moerassige veengrond. 
Thelypteris phegopteris 
zie : Phegopteris connectilis 
Thelypteris robertiana 
zie : Gymnocarpium robertianum 
Thelypteris simulata 
Rechtop groeiend, geelgroen, tot 80 cm. Met smal geveerd blad. 
Standplaats: vochtig, schaduw. 
Thelypteris thelypterioides 
zie : Thelypteris palustris 
Trichomanes speciosum 
Breed groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Smal blad met 
waaiervormige blaadjes. Standplaats: vochtig, zware schaduw, 
beschut, bedekken in de winter. 
Woodsia alpina 
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 15 cm. Met stijf, onbehaard 
blad. Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, schaduw. 
Woodsia glabella 
Rechtop groeiend, lichtgroen, tot 15 cm. Met slank stijf blad. 
Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, schaduw. 
Woodsia hyperborea 
zie : Woodsia alpina 
Woodsia ilvensis 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 20 cm. Stijf, fijn verdeeld, 
behaard blad, met roodbruine bladsteel. Standplaats: vochtig, goed 
doorlatende grond, schaduw. 
Woodsia obtusa 
Breed groeiend, lichtgroen, tot 30 cm. Bedekt met witte haartjes. 
Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, half schaduw. 
Woodsia oregana 
Breed groeiend, frisgroen, tot 20 cm. 
Standplaats: vochtig, goed doorlatende grond, half schaduw. 
Woodsia polystichoides 
Breed groeiend, donkergroen, tot 30 cm. Met fijn geveerd blad. 
Standplaats: vochtig, half schaduw, goed doorlatende grond. 
Woodsia pulchella 
Breed groeiend, geelgroen, tot 15 cm. Met lancetvormig, geveerde 




Breed groeiend, donkergroen, tot 20 cm. Met diep getand blad, 
bedekt met witte haartjes. Standplaats: vochtig, goed doorlatende 
grond, half schaduw. 
Woodsia virginica 
Breed groeiend, donkergroen, tot 100 cm. Maakt lange 
wortelstokken. Standplaats: vochtige veengronden. 
Woodwardia angustifolia 
zie : Woodwardia areolata 
Woodwardia areolata 
Breed groeiend, glanzendgroen, tot 50 cm. Rood uitlopend, blad met 
gegolfde randen. Maakt lange wortelstokken. Standplaats: zeer 
vochtig, half schaduw. Bedekken in de winter. 
Woodwardia radicans 
Breed groeiend, heldergroen, tot 200 cm. Met breed, sterk gelobde 
slippen. Maakt lange wortelstokken. Standplaats: zeer vochtig, 
half schaduw. Bedekken in de winter. 
Woodwardia virginica 
Breed groeiend, geelgroen, tot 100 cm. Met grof gelobde slippen. 
Maakt lange wortelstokken. Standplaats: zeer vochtig, half 
























































- Ophioglossum vulgatum 
- Pteridium aquilinum 
- Matteuccia struthiopteris 
- Phegopteris 
- Phegopteris connectilis 
- Cystopteris filix-fragilis 
- Onoclea sensibilis 
- Gymnocarpium 
- Gymnocarpium dryopteris 
- Gymnocarpium robertianum 
- Blechnum spicant 
- Polypodium 
- Polypodium vulgare 
- Polypodium interjectum 
- Dryoptereis 
- Dryopteris affinis 'Crispa' 
- Dryopteris erythrosora 
- Adiantum pedatum 
- Cyrtomium falcatum 
- Cyrtomium 
- Cyrtomium fortunei 
- Dryopteris cristata 
- Osmunda cannamomea 
- Polystichum acrostichoides 
- Marsilea 
- Marsilea quadrifolia 
- Osmunda regalis 
- Azolla 
- Azolla filiculoides 
- Azolla caroliniana 
- Polystichum lonchitis 
- Cheilanthus 
- Cheilanthus lanosa 
- Botrychium lunaria 
- Dryopteris filix-mars 
- Dryopteris tavellii 
- Dryopteris pseudo-mas 
- Thelypteris palustris 
- Asplenium ruta-muraria 
- Polystichum 
- Polystichum polyblepharem 
- Polystichum aculeatum 
- Polystichum aculeatum 
- Polystichum setiferum 
- Polystichum setiferum 
- Dryopteris 
- Dryopteris pseudo-mas 








- .gaffel goud 
- ,gedrongen goud 
- .goud 



























Dryopteris affinis 'Furcans' 
Dryopteris affinis 'Crispa' 
Dryopteris affinis 



















Athyrium filix-femina 'Corymbiferum' 
Athyrium filix-femina 'Fritzeliae' 
Asplenium adiantum-nigrum 
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